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Ag business development specialist needed
Abstract
Needed immediately: extension ag business development specialist for northwest Iowa. The person filling this
position will serve primarily Monona, Crawford, Ida, Buena Vista, Sac, Carroll, Pocahontas, and Calhoun
counties. He or she will work with producers and community groups to assist with entrepreneurial activities
and other farm management topics. A BA degree in agricultural economics, management, marketing, or a
related field of study and 5 years relevant experience are required. An MS degree is preferred. The job offers
excellent benefits.
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Ag business development specialist needed
Needed immediately: extension ag business development specialist for northwest Iowa. The
person filling this position will serve primarily Monona, Crawford, Ida, Buena Vista, Sac,
Carroll, Pocahontas, and Calhoun counties. He or she will work with producers and
community groups to assist with entrepreneurial activities and other farm management
topics. A BA degree in agricultural economics, management, marketing, or a related field of
study and 5 years relevant experience are required. An MS degree is preferred. The job
offers excellent benefits. Application information is available by looking under "Jobs" at
http://www.exnet.iastate.edu/ or by calling 515­294­3283. Iowa State University is an EEO/AA
employer.
This article originally appeared on page 159 of the IC­482(21) ­­ August 9, 1999 issue.
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